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Özal ekonomisi
N eler
yapıldı
HALEN Sabancı 
Grubu'nda üst 
düzey 
yöneticilik 
yapan ve Özal 
gibi Devlet 
Planlama 
Teşkilatı (DPT) 
kökenli olan 
Güngör 
Uras,
"Ekonomide 
Özal'lı Yıllar 1980-1990" adını 
taşıyan kitabını 1993[ün sonlarında 
yayınladı. Bu kitap, Özal'ın Türk 
ekonomisine damgasını vurduğu 
dönemlerde yapılanları hatırlamak 
açısından önemli bir belgesel niteliği 
taşıyor. Kitapta bu dönemde 
yapılanlar şöyle sıralanıyor:
•  Serbest piyasa ekonomisine 
geçildi.
•  Sanayicilerin sürekli yakındığı 
fiyat kontrolü kaldırıldı.
•  Kambiyo ve döviz suçları 
affedildi. Ekonomik suça ekonomik 
ceza sistemi benimsendi.
•  Kambiyo kontrolü kaldırıldı. 
Döviz bulundurmak, alıp satmak, 
döviz hesabı açmak serbest hale 
getirildi. Günlük kur ayarlamasına 
geçildi.
•  Enerji sorunu çözüldü.
Akaryakıt, elektrik bulunur hale 
getirildi. Kısıntılar önlendi.
•  Ülkede özel teşebbüs 
ekonominin esas unsuru olarak kabul 
edildi. Ekonomi politikaları bu esasa 
dayandırıldı.
•  Önce pozitif faiz, ardından da 
serbest faiz sistemine geçildi.
•  Türk vergi sistemi için gerçek 
anlamda bir reform niteliğinde olan 
Katma Değer Vergisi (KDV) 
uygulamasına geçildi.
•  İthalat kapıları açıldı. Ama, 
Gümrük Vergisi ve fonlarla, son 
yıllara kadar korumalar devam 
ettirildi.
•  KIT'lerin özelleştirilmesinin ilk 
adımları atıldı. Bazı KİT'ler 
özelleştirildi.
•  Yabancı sermaye mevzuatı 
basitleştirildi, yabancı sermayeye tam 
serbesti sağlandı. Böylece yabancı 
sermaye girişi arttı.
•  Türkiye'ye yabancı bankaların 
girişine izin verildi. Çok sayıda 
yabancı banka şube açtı.
•  Avrupa Topluluğu'na tam üyelik 
başvurusu yapıldı.
•  Sermaye piyasasının gelişmesine 
yönelik köklü adımlar atıldı. İstanbul'da 
Menkul Kıymetler Borsası kuruldu.
Çağ atladık ama... • •
OZAL'ın Türkiye'ningündemine soktuğu en önemli sloganlardan biri de "çağ atladık" oldu...
Telekominikasyon alanındaki 
gelişmeler, otoyol projeleri, 
İstanbul Boğazı'na ikinci köprü, 
GAP kapsamındaki temel 
projelerin önemli ölçüde 
tamamlanması... Bütün bunlar 
olurken, gelir dağılımının 
düzeltilmesi ve enflasyonun 
frenlenmesine dönük şeyler 
yapılamadı...
Daha da ötesi, Özal'ı "çağ 
atladık" diye övündüren bütün 
bu büyük altyapı projeleri, 
Türkiye'nin son birkaç yılına 
yüksek enflasyon olarak yansıdı.
Nitekim, Türkiye'nin bugün 
içinde bulunduğu krizin 
faturasını geçmişe yükleyenler, 
özellikle ANAP döneminin bu 
açıkları üzerinde duruyor.
Yeni IMF’ li günler 
Özal’ ın ölüm 
yıldönümüne rastladı
, TÜRKİYE'nin 8.
} Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal'ın birinci ölüm 
yıldönümü, Türkiye açısından 
önemli bir döneme denk geldi. IMF 
reçetesi olarak adlandırılan 24 Ocak 
Kararlan'nın mimarı olarak bilinen 
Turgut Özal'ın birinci ölüm 
yıldönümünde, Türkiye'de yeni bir 
IMF dönemi açılıyor. IMF Ö zal'lı 
yılların son dönemlerine doğru hep 
Türkiye'yi kendi programları için 
"örnek ülke" olarak gösterirken, 
şimdi Özal'ın ölüm 
yıldönümünde, "örnek" 
gösterilmenin epey gerisine düştü.
VAHAP MUNYAR
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sabahı Sem ra Özal 
Turgut Bey'i kahvaltıya 
çağırıyordu. Özal, 
“pabuçlarımı giyeyim  
geliyorum” diye 
karşılık veriyor, az 
sonra da yüzükoyun 
yere kapaklanıyordu. 
Özal'ın sesi soluğu 
çıkmıyordu ve yüzü 
morarmaktaydı.
Haydi Turgut, kahvaltıya
T u r g u t  özal,yürüyüş bandından çabuk indi.Kendisinde bir 
acaiplik hissediyordu. 
Ancak her zamanki 
gibi kimseye bir şey söylememeyi 
tercih etti. “Geçer” diye düşündü. 
“Sanırım fazla yorulduk.”
- Hayrola Turgut, yürüyüşten 
vaz mı geçtin?
- Duş aldım. Tekrar 
terlemeyeyim şimdi.
- Hadi o zaman yumurtam 
soyuyorum kahvaltıya gel.
Pabuçlarımı giyeyim 
geliyorum.
Semra Özal arkasıru dönerek 
iki adım attı. Turgut Özal da onu 
izledi. Bir “Küüt” sesi duyuldu. 
Semra Özal arkasını döndü.
Turgut Özal, yüzükoyun 
kapaklanmış yatıyordu.
- Turgut, Turgut, ne oluyor? 
Aman yarabbi!
Hiç ses çıkmadı. Semra Hanım 
zorlukla eşinin başım kollan 
araşma alarak sırtüstü çevirdi. 
Özal’m sesi soluğu çıkmıyordu. 
Yüzü morarmaktaydı ve nefes 
alışları işitilmiyordu.
- Çabuk doktoru bulun. 
Semra Hanım odadan fırladı. 
Korumalar ve görevliler telaşla 
koşuştular. Telefonlara sarüdılar.
- Doktoru bulun, çabuk 
gelsin.
- Hastaneye götürelim 
hanımımefendi. Acele edelim.
- Çabuk olun, çabuk olun. 
Saat 09.55’ti ve hızla 
ilerliyordu.
dönerek bağırdı.
- Kardiyolog çağırm çabuk.
Ama kardiyologun en az yarım 
saatten önce gelemeyeceğini 
biliyordu. Esmer genç kadına 
döndü.
I
BuYÜK ACİL SERVİSTE
17 Nisan sabahı, Büyük Acil 
Servisi’nde her zamanki gibi 
intem genç hekimler ve birkaç 
hemşire vardı. Acil girişim 
odalanndan birinde, esmer genç 
bir kadın, anestezi uzmanı eski 
smıf arkadaşım ziyarete gelmişti. 
Anestezi uzmanı Zeynep, o sırada 
acil servisteki en deneyindi 
hekimdi.
Acil serviste ani bir gürültü 
koptu. İri yarı birkaç kişi, 
taşıdıkları sedyedeki adamı, çabuk 
hareketlerle acd girişim odasındaki 
acil müdahale masasma yatırddar. 
Yanlarında beyaz gömlekli iki genç 
doktor sapsarı yüzlerle odaya 
girmişlerdi. İki genç kadın boylu 
boyunca yatan adama baktılar. 
Tanımışlardı. Masada Özal 
yatıyordu.
LK MÜDAHALE
- Çaresiz sen yapacaksın ilk 
müdahaleyi. Kardiyoloji 
uzmanısın.
Esmer genç kadın, Özal’ın 
üzerine eğilmiş, muayeneye zaten 
başlamıştı. İlk bulgulan 
saptıyordu:
- Solunumu yüzeyel.
İntem’ler kaydediyorlardı.
- Santral ve periferik 
siyanozu var. Ekstremiteleri 
soğuk.
Kol ve bacak uçlarının buz gibi 
olduğunu söylüyordu. Esmer ince 
parmaklarım büyük bir ustalıkla 
çeşitli yerlere dayıyor, dinliyor, 
dinliyordu.
Periferik nabızları 
alamıyorum.
Özal’ın nabız atışlan 
duyulmuyordu. Bir yandan kan 
basıncını ölçtürüyordu:
- Sistolik kan basmcı 40 
milimetre cıva ölçüldü.
Bu, tansiyonun 4 olması 
demekti.
Esmer genç kadın, birkaç 
saniye içinde karanın vermişti.
- Kardiyak şok tablosu 
karşısındayız.
Esmer genç kadın müthiş 
soğukkanlıydı.
- Oksijen maskesini tak.
Anestezist Zeynep maskeyi
taktı. Birkaç dakika geçti. Genç 
kardiyolog Özal’ın üzerine eğildi.
- Siyanoz sürüyor. Hemen 
entübe et.
Doktor Zeynep, Özal’m 
gırtlağına tüp sokmayı hemen 
becerdi. Boru yapay solunum 
cihazı vantilatöre bağlandı. Şimdi 
' Özal, soluk borusundaki tüple 
hafif hafif solumaya başlamıştı.
YAŞASAYDI 
NELER OLURDU
BU  kitap, benim Özal 
hakkında yazdığım ik inci 
kitaptır. B ir üçüncüsünü 
yazmayı da istemiyorum. Özal 
hakkmda artık daha genç ve 
yükselen nesil kitaplar 
yazmalıdır. Onun çok sevdiği 
çocuklar büyümekte, gençler 
ülkenin dört b ir yanma ellerin i 
ve yüreklerini koymaktadır.
Bu kitapta, “Özal 
Sendrom u”nda kaldığım yerden 
devam etmeyi düşünüyordum. 
Ancak onun b ir gün aniden 
ölüvereceği aklımm köşesinden 
bile geçmiyordu. Onun ölümünü 
içim e sindiremedim. Bu yüzden 
onu kitabm hemen başmda, 
hastanede m elekler kadar güzel 
b ir kadm kardiyoloğun, incecik  
esmer elleriyle yaşama
döndürdüm. Bundan sonraki 
bölümler, Özal’m “İk in c i 
değişim  p rog ra m ı”n ı yaşama 
geçirmek için  g iriştiğ i çabaları 
anlatır. Diziye kitabm içinden 
seçtiğim ilg inç ve perde arkası 
bilinmeyen olayları imkân 
nisbetinde aldım. Ve arkasmdan, 
17 Nisan 1993’te Özal’ın 
ölümünden sonra, “Özal 
yaşasaydı n e le r o lu rdu?” 
sorusuna cevap aradım. Bu 
cevabı, dizinin son bölümünde 
okuyacaksınız.
Ancak bu soruya benim 
verdiğim cevaptan daha 
önem lileri, sîzlerin vereceğiniz 
cevaplar olacaktır. Bunun 
bilincindeyim.
Yavuz Gökmen
E
K a r BİYOLOG ÇAĞIRIN
Çabuk olun, müdahale 
edin. Çok ciddi.
Anestezist Zeynep Hanım 
durumu çoktan kavramıştı. 
Acilen kardiyolog gerekiyordu 
ama, o anda hiçbir 
hastanede derhal kardiyolog 
bulunmazdı. İntemlerden birine
NFARKTÜS SONRASI
- Monitöre bağlayın hemen.
Elektrotlar Özal’ın çıplak
göğsüne yerleştirildi. Monitörde 
birtakım şekiller belirdi.
- Hasta, ventriküler 
fıbrülasyonda.
Genç kardiyolog, Özal’m, 
enfarktüs sonrası, zayıf fakat hızlı 
ve düzensiz kalp atışlarım 
saptamıştı. Bu gibi hallerde kalp 
bir süre düzensiz ve zayıf attıktan 
sonra dururdu.
Lidokain. Çabuk lidokain.
Kalbi takviye edecekti. Daha 
sonra rapora şöyle geçecekti: 
İntravenöz lidokain 
puşesinin ardından defibıile 
edildi.
Lidokain, damara derhal zerk 
ediliyor ve buna “puşe” 
deniliyordu.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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